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Рассматривается использование математического макета MathCad для 
задач принятия обоснованных решений методом анализа иерархий. 
Use of mathematical breadboard model MathCad for problems of acceptance 
of the proved decisions is considered by a method of the analysis of hierarchies. 
Целью данной работы является повышение эффективности учебного про-
цесса в системе образования на основе применения современных компьютер-
ных технологий, использование которых становиться одним из важных крите-
риев оценки качества подготовки специалистов. 
Математические и научно-технические расчеты являются важной сферой 
применения персональных компьютеров. Большое количество задач, которые 
изучаются в рамках экономических, технических и других дисциплин, связаны 
со сложными расчетами. 
Применение системы MathCad для решения задач любой сложности обу-
словлено тем, что система MathCad – это популярная система компьютерной 
математики, предназначенная для автоматизации решения массовых математи-
ческих задач в самых различных областях науки, техники и образования. 
Современный специалисты часто в своей профессиональной деятельно-
сти, особенно в аналитическом планировании, сталкиваются с задачами приня-
тия решений с ситуациях когда нужно осуществить выбор одной из нескольких 
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альтернатив на основе различных критериев. Для решения таких задач широко 
применяется метод анализа иерархий. 
Метод основывается на процедуре синтеза множественных суждений, на-
капливаемой в виде экспертной информации, получения приоритетности кри-
териев и нахождения альтернативных решений. Проблему принятия обосно-
ванного решения рассматривается с точки зрения более простых составляющих 
частей, расположенных в иерархическом виде, которые анализируются с помо-
щью метода последовательных суждений по парным суждениям, выраженных в 
численной форме. В результате выражается относительная важность взаимо-
действия элементов в иерархии. 
Первым этапом применения метода анализа иерархии является структу-
рирование проблемы выбора в виде иерархии, которая строится, начиная с цели 
через промежуточные уровни-критерии, к самому нижнему уровню, который 
является набором альтернатив. 
После иерархического представления проблемы устанавливаются при-
оритеты критериев и оценивается каждая из альтернатив по критериям. Все 
элементы задач сравниваются попарно по отношению к их воздействию на об-
щую для них характеристику. Система парных суждений приводит к результа-
ту, который может быть представлен в виде обратно симметричной матрицы. 
Относительная важность каждого отдельного элемента в иерархии опре-
деляется оценкой соответствующего ему элемента собственного вектора мат-
рицы приоритетов, нормализованного к единице. 
Пусть А1, А2, … Аn – множество элементов; 
К1, К2,… Кn – важность одного элемента иерархии относительно другого эле-
мента, оцениваемая по шкале интенсивности от 1 до 9. 
V1, V2,… Vn – множество собственных векторов матриц парных суждений 
Если при сравнении одного элемента с другим получено значение Кn, то 
при сравнении второго фактора с первым получаем 1/Кn. А при сравнении эле-
мента с самим собой важность устанавливается равной 1. 
Таким образом, результат сравнения можно представить в матричной 
форме: 
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Затем используя возможно пакета MathCad находят собственный вектор 
полученных матриц и нормализуют результат к 1. Для нормализации результа-
та им получения вектора приоритетов значения суммируются, и вычисляется 
вес элемента: 
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Следующим этапом является определение индекса согласованности(ИС) 
и отношение согласованности (ОС). Индекс согласованности дает информацию 
о степени нарушения согласованности суждений. Если такие отклонения пре-
вышают установленные пределы, то следует перепроверить их в матрице суж-
дений. 
1)-n)/(nИС max −= λ(  
где n – количество сравниваемых элементов 
∑∑= nmax  Аэлемента вес*суждений матрицы N столбецλ  
Отношение согласованности получают при сравнении ИС со средними 
отношениями согласованности для случайных матриц разного порядка . 
Последним этапом является синтез приоритетов. Вес каждого элемента 
перемножается на вес соответствующего элемента вышестоящего уровня и 
суммируются по каждому элементу. В результате вычисляется глобальный 
приоритет каждого элемента. 
Возможный вариант решения задачи методом анализа иерархий с помо-
щью пакета MathCad показана на рисунке. 1 





Графическое представление результата решения представлено на рисунке 
2. 
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Рис. 2. 
